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摘 要 
I 
摘 要 
数据仓库在国内的商业银行的应用，从最初的仅在大型国有商业银行被使用
到如今的各城市商业银行遍地开花，已经有十几年的时间。各商业银行从无到有
的建设数据仓库系统所使用的方式大多都是以企业信息工厂的模式来建立，即数
据仓库模型采用范式建模技术进行设计。该模型具有一些明显的缺点，比如太抽
象，关联处理效率低等。因此商业银行领域亟需一个新的数据仓库模式来适应新
业务需求的发展。 
本论文针对上述问题，以某商业银行数据仓库需求为基础，使用维度建模技
术进行数据仓库系统的设计和实现。在整个数据仓库系统实施过程中，本文主要
运用软件工程的思想来进行系统的统一开发。首先根据某商业银行的业务需求进
行需求分析来确定系统所要实现的功能。其次通过设计逻辑架构和数据架构来构
建一个数据仓库系统的整体框架。最后运用维度建模技术构建一个多维数据模
型，并使用 Greenplum 数据库平台，结合各种工具完成了模型的物理化、数据
ETL功能和其他数据应用的功能。 
经过本论文的研究，得到一个具有较强实用性的基于多维数据模型的数据仓
库系统，改变以往商业银行数据仓库范式化的模型设计形式和思路，解决因范式
建模技术而导致的一系列问题，为商业银行数据仓库从 1.0的从无到有时代，进
入到 2.0的从有到优时代提供一定参考。 
 
关键词： 数据仓库；多维数据模型；商业银行 
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Abstract 
Data warehouse has been developed in domestic commercial banks for more 
than ten years, since it was first used in large state-owned commercial banks, and now 
it has been everywhere in city commercial banks. Most of the commercial banks to 
build data warehouse system from scratch are based on the model of Corporate 
Information Factory, they use normal form modeling technology to design data 
warehouse model. The model has the obvious disadvantages. For example the model 
is too abstract, and the processing is inefficiency etc. So the commercial banks need a 
new data warehouse model to adapt to the development of new business requirements. 
To solve the above problem, this dissertation designs and implements a data 
warehouse system in dimensional modeling technology based on the data warehouse 
requirement of a commercial bank. In the implementation of the whole data 
warehouse system, this dissertation mainly uses the idea of software engineering to 
carry out the unified development of the system. Firstly, according to the business 
requirements of a commercial bank, this dissertation carries out the requirement 
analysis to determine the function of the system. Secondly, this dissertation constructs 
the overall framework of a data warehouse system by designing the logical 
architecture and data architecture. Finally, this dissertation uses dimensional modeling 
technology to build a multi-dimensional data model on Greenplum database, and 
completes the design of physical model, the ETL of data and the functions of data 
applications with a variety of tools. 
Through the research of this dissertation, we expect to obtain a more practical 
commercial bank multidimensional data warehouse system. And then change the 
model design form and thought of the former commercial bank data warehouse, to 
solve the series of problems caused by normal form modeling. Finally we expect can 
provide some reference for construction of the next generation commercial bank data 
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warehouse. 
Key Words：Data Warehouse; Multidimensional Data Model; Commercial Bank 
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1 
第一章 绪  论 
1.1 研究背景及意义 
金融危机以来，银行业面临金融业务创新不足、资产不良率提高的压力。
而且为了避免金融危机的再现，金融监管机构对于银行业的监管改革日益严格。
这些情况都使银行业面临外部监管日益严格、客户需求日趋个性化的新挑战。
而有效利用数据仓库系统则可以使银行适应上述管理和服务模式转变的要求。
通过对历史数据进行相关分析，银行能够提升自身的经营管理水平与核心竞争
力，迅速适应外部日益严格的监管要求，完善新资本协议实施的相关内容。 
在此情形下，国内某商业银行在选择数据仓库产品时，将实现数据仓库的
功能放在首要地位，而将成本之类的考虑至于次席。在这个阶段选用了较为成
熟的一体机和范式数据仓库模型作为项目实施的原型。范式模型具有稳定性好，
冗余数据少等优点，但是随着数据仓库容量越来越大、积累数据越来越多、支
持应用不断扩充，数据仓库的业务重要性不断提升，一体机昂贵的扩容成本和
范式模型复杂的数据关联能力不断受到考验。 
为了实现本行数据资产的充分利用，为了集成更多的业务系统运营数据，
为了提供全行统一的高质量的业务数据视图，为了降低由越来越大的数据存储
带来的成本压力，为了满足本行日常经营管理分析和决策分析的需要，为了提
供及时有效的数据查询和分析支持，某商业银行迫切的希望使用多维数据模型
的方式进行数据仓库系统建设。此模型主要定位为：面向管理分析类应用，主
要针对业务用户使用的便利性和查询性能，来组织数据；为提高管理分析类应
用的访问、开发效率，预先进行了数据聚集；向外提供整合结果数据；支持非
固定、低并发的业务用户对全部模型数据的访问；支持 SAS，支持用户对全部
数据的分析和挖掘。 
在没有数据仓库系统之时，商业银行会更多的考虑从无到有的建立数据仓
库系统，为商业银行积累历史数据，提供管理决策支持；在数据仓库运用于商
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业银行多年之后，商业银行需要以从有到优的角度进一步审视数据仓库的建设
模式，从成本，业务实用性，时效性等方面进行分析，避免将数据仓库做成单
纯的只是存储数据的系统，商业银行的数据仓库模型需要进入 2.0时代[1]。 
 
1.2 国内外研究概况 
招商银行开发的招行数据仓库系统，是国内银行业第一个成功落地的数据
仓库系统，这个项目的落地标志着数据仓库技术在我国金融电子化建设方面的
应用拉开了序幕[2]。直至现阶段，数据仓库在商业银行内部遍地开花，无论是国
有大型股份制商业银行还是城市商业银行，亦或是邮储和农信社，或者是泛金
融行业的信托投资公司等都建立了大大小小的数据仓库。而这些数据仓库使用
的硬件和软件也都尽相同，有的使用一体机，典型的代表有NCR公司的Teradata；
有的使用商用数据库软件配上 MPP 架构的 X86 小型机，典型代表有 EMC 公司
的 Greenplum；还有的使用开放式 Hadoop平台来建立数据仓库系统。 
Teradata数据库系统是美国十大上市公司之一的天睿公司开发的，是一个被
国内外广泛使用的数据仓库系统，在国外诸如沃尔玛，美西银行，美国航空等
企业，在国内例如中国移动，中国建设银行，光大银行等使用的都是 Teradata，
除此之外，Teradata还有一个很成功的案例就是大名鼎鼎的啤酒与尿布的问题[3]。
Teradata 作为典型的数据仓库领域厂商，它的数据仓库一体机应用已经有 30 年
以上的经验。Teradata 数据仓库一体机对于海量数据的关联性能优异、且通过既
有的数据库管理工具能够达到易用易管理的特性。Teradata一体机的这些优秀特
性和能力，使 Teradata 在数据仓库平台的竞争中始终能够技高一筹。 
Greenplum 是一家总部位于美国加州，面向全球提供新型企业级数据仓库解
决方案和咨询服务的公司[4]，2007年被 EMC 收购。Greenplum 数据库软件系统
是基于开源 PostgreSQL 进行开发的，能够为新一代数据仓库提供大规模数据加
工和复杂查询等功能，自从 2008 年 12 月进入中国以来，在金融，典型，互联
网等行业得到广泛应用。Greenplum 是一种 MPP 数据库，通过将数据分布到多
个服务器子节点上来存储海量的数据，通过主节点的任务协调和管理来管理和
处理这些数据。它的优势使它能够在数据仓库项目中占据较大的份额。 
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Hadoop是今年非常流行的一个开源计算框架，可以采用大量小型 X86 设备
组成集群，构成一个可靠的、极易扩展的并行分布式数据系统，其中 HDFS、
MapReduce 和 Hbase 是它的三大核心技术[5]。Hadoop 的开源特性，使它在开源
BBS 得到大量爱好者的研究，因此 Hadoop能够在短时间内快速的发展，使性能
和稳定性都大大提升，并逐渐成为超大规模计算需求的最佳解决方案之一[6]。在
互联网行业 Hadoop 已经可以说足迹遍布全行业，三大互联网巨头 BAT 无一例
外的都使用了 Hadoop 作为数据平台架构。不仅如此，还出现了大量以开源
Hadoop 作为基础，依靠自身公司研发实力将 Hadoop 商业化的公司，比如华为
的 FDH平台，星环的 TDH等商用 Hadoop数据平台产品。通过大量公司的研发
与开源 BBS 的努力，Hadoop 不仅性能和稳定性越来越强，其附加的功能也越来
越强大，金融业的客户们也逐渐体会到这个物美价廉的平台带来的好处，也开
始不断的使用 Hadoop 用于银行业的数据仓库的建设。 
 关于银行业数据仓库模型的研究和使用情况上，银行业数据仓库使用的模型
产品主要有 Teradata 公司的 FS-LDM和 IBM 公司的 BDWM 两大厂商较为成熟
的模型。Teradata的 FS-LDM是一个预先构建的逻辑数据模型，它采用灵活且容
易扩展并面向主题的方式进行设计，利用它可以直接在任何数据库平台上开始
数据仓库建设；它采用三范式思想设计，增加了模型的扩展性和稳定性。它的
主题划分会根据银行业的发展而不断的变化，最新版的 FS-LDM的主题划分为
当事人、产品、协议、事件、资产、财务、机构、地域、营销、渠道。IBM 的
BDWM 是一个企业级数据模型，它囊括了银行业约 80%的业务数据，并把预定
义的业务模板连接到核心银行业务数据和数据仓库中，从而有效支持银行数据
仓库方案的快速实施，简化数据仓库方案的客户化和未来扩展工作。最新版的
BDWM 主题划分为：关系人、合约、条件、产品、地点、分类、业务方向、事
件、资源项目。基于这两个模型产品，国内厂商在实施项目的时候又会根据银
行客户的实际情况进行模型的改造，衍生出各种各样的模型样式，但这些样式
的变化基本都是以存储为目的，很少以下游应用分析和访问要求进行建模，难
以直接体现出数据仓库模型的作用。 
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1.3 论文研究内容 
针对现阶段银行业数据仓库建设的建设现状，本文在查阅当前多个商业银行
数据仓库系统的基础上，针对某商业银行的业务管理需求建设数据仓库系统；并
划分数据仓库模型主题，以多维数据模型的建模方法进行数据仓库维度模型设计
和事实模型设计，并以 Greenplum 数据库为例完成了模型的物理化落地实施，而
且通过数据存储和数据应用的操作，验证了模型的可用性。 
本文以软件工程理论为依据，详细介绍了数据仓库系统的相关设计和实现等
内容。全流程的展现了数据仓库系统的设计和实现过程，并在设计过程中着重体
现数据仓库的多维度数据模型的设计结果。本文所做的工作主要为： 
1、详细阐述了数据仓库的需求分析过程，以数据仓库业务需求为基础，分
析数据仓库系统的功能需求及非功能需求； 
2、详细阐述了数据仓库的模型设计过程，通过数据仓库架构的设计，维度
定义和事实表的设计，构建了数据仓库系统的主题模型和逻辑模型； 
3、详细阐述了主要物理模型的实现方式和结果，描述 ETL的实现过程。 
 
1.4 论文结构安排 
本文共分七章，各章安排如下： 
第一章是绪论，主要介绍了项目的背景以及项目的特点和优势，国内外相关
数据仓库的研究情况。 
第二章是关于数据仓库技术的介绍，主要介绍了本文数据仓库系统所用到的
各种技术。 
第三章根据某商业银行的业务需求进行需求分析，描述了数据仓库的功能需
求与非功能需求。 
第四章描述数据仓库系统的概要设计情况，这一章节以某商业银行实际情况
出发，设计了数据仓库系统的逻辑架构、功能架构以及数据架构。 
第五章进行数据仓库系统的详细设计，按照多维模型的方式进行了事实表和
维度表的设计，并对各功能模块进行详细设计。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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